



























































&21&/86,21  VHULDO EORRGSUHVVXUHPHDVXUHPHQW  FRPSDUHGZLWK DPEXODWRU\ EORRGSUHVVXUH
PRQLWRULQJKDVKLJKVHQVLWLYLW\JUHDWHUWKDQDQGORZVSHFL¿FLW\OHVVWKDQEDVHGRQWKHWKUHH
FOLQLFDOJXLGHOLQHVXVHGDQGLVQRWUHFRPPHQGHGDVDUHIHUHQFHWHVW




































































/D PRQLWRUL]DFLyQ DPEXODWRULD GH OD SUHVLyQ DU







UDFWHUL]DFLyQ DGLFLRQDO GHO ULHVJR FDUGLRYDVFXODU VH
FRQVLGHUDQQRUPDOHVGHVFHQVRVGH ODSUHVLyQDUWHULDO
QRFWXUQDGH/RVYDORUHVGLDJQyVWLFRVGH



























































/D WRPD GH SUHVLyQ DUWHULDO GXUDQWH OD IDVH GH

















PpGLFR LQWHUQLVWD FDUGLyORJR FRQ DPSOLD H[SHULHQFLD
FOtQLFD\GRFHQWH



















































































































/D LQIRUPDFLyQFRQVLJQDGDHQ ORV IRUPDWRVGH WD
PL]DFLyQ \ GH OD WRPD VHULDGD GH OD SUHVLyQ DUWHULDO
VHDOPDFHQyHQ0LFURVRIW$FFHVV/RVGDWRVVH























 SRU RWUDV FDXVDV /DV  SHUVRQDV TXH DFHSWDURQ
SDUWLFLSDUHQHOHVWXGLRVHFODVLILFDURQFRPRKLSHUWHQVDV
HVWDGLRVLQGDxRGHyUJDQREODQFR\VRORDHOODVVH












6H[R 1~PHUR 3RUFHQWDMH 1~PHUR 3RUFHQWDMH
)HPHQLQR    
0DVFXOLQR    
7RWDO    
/XJDUGHWUDEDMR 
(QWLGDGEDQFDULD    
,QVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDV    
,QGXVWULD    
2WURV    
,QVWLWXFLyQ3UHVWDGRUDGH6DOXG    











/RV SDFLHQWHV VH FODVLILFDURQ HQ KLSHUWHQVRV R QR






















































































3UHVLyQDUWHULDOVHULDGD +LSHUWHQVLyQ 1RKLSHUWHQVLyQ 6HQVLELOLGDG (VSHFL¿FLGDG ([DFWLWXG &RFLHQWH &RFLHQWH
 3UHVLyQDUWHULDO 3UHVLyQDUWHULDO    3UREDELOLGDG 3UREDELOLGDG


















































































































































































GHPRGRTXH FRQ IUHFXHQFLD DOPRPHQWRGH pVWH HO
SDFLHQWH\DWLHQHGDxRHQyUJDQREODQFR\VXDWHQFLyQ
GHPDQGD JDVWRV PiV HOHYDGRV (V QHFHVDULR TXH HO
6*666LPSOHPHQWHSURJUDPDVHIHFWLYRVGHSURPRFLyQ
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